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of  the  research  is  the  strategy of managing  the material  inventories  in  the  supply chains of  the 















Inventories  of  raw materials, materials,  components  and  finished  products  are material 
values that await production or personal consumption [2, p. 210]. 























the  delivery  period  that was  available  for  the  orders  issued  by  the  enterprise. According  to  the 










reserve of material assets.  In  this case,  the enterprise does not have a specific methodology  for 
calculating the reserve number of storage units in warehouses. In turn, the strategy for managing 
material  inventories  should be based on  the  implementation of a  specific management  system. 
Control over the state of inventories and the formation of an order at the enterprise is carried out 
periodically through  the operational management system. After a certain period of  time, an op‐






tivities  should  start with  the  procedure  for  forecasting  the  demand  for  purchased  commodity‐
material values. Then, based on the obtained forecast value of demand, to differentiate the mate‐
rial  resources  purchased  by  the  enterprise  into  groups,  using  the methods  of  ABC‐  and  XYZ‐
analysis. To manage  the material  inventory of  the groups obtained,  it  is necessary  to choose an 
effective system for regulating the level of inventories in the warehouses of the enterprise, to cal‐
culate and analyze its main parameters.    
The  level of  inventories and  the costs of  their storage should be optimal and ensure  the 
uniform operation of production, transport and warehouse systems. The decision‐making process 
for inventory management involves solving such problems as planning the demand for inventories 
































the enterprise provides  for  the  creation of  an expert  group with  the  functions of  conducting  a 
comprehensive analysis of the existing range of all commodity‐material values  in the warehouse 


























нефтехимической отрасли Республики Беларусь,  проведённого  с целью выявления их  уровня, 
необходимого для   обеспечения ритмичного функционирования производственного процесса. 
Предложена  стратегия,  направленная  на  обеспечение  эффективности  управления  материаль‐
ными запасами в цепях поставок предприятий нефтехимической отрасли. 
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